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本論文は自由電子 レ ー ザ ー の 動作特性 , 効率向上の方法に つ い て 解析した結果を述
べ
･ 新 し い提案
を行 っ て い る ｡ そ の 主な成果を要約すると次の ようにをる ○
(1) 誘導コ ン プ ト ン散乱領域 に おける自由電子 レ ー ザ
ー の 動作を準線形理論に より解析 し･ 出力光の
増幅の 飽和は電子 ビ ー ム の速度分布関数が拡が る こと に 由来し ･ こ の 時 レ
ー ザ ー 変換効率は ヘ リ カ
ル ウイ グ ラ ー の 長さ の%乗に比例して増大するこ とを明らか に し て い る｡ ま た変換効率向上に は マ
イ ク ロ 波印加が有効である こ とを指摘 して い る｡
(2) 光強度が つ よくなり , 電子捕獲 が発生した場合に つ い て 電子の運動を直接解析する こと に より増
幅の飽和 レ ベ ル を評価し , さ ら に こ の 場合も マ イ ク ロ 波 の 印加が有効で ある こ とを示して い る ｡
(3) 現実的 を問題と して ヘ リ カ ル ウ イ グ ラ ー 磁 界の 半径方向不均
一 効果を考察し , との 増幅は磁 界の
形状 に より決定さ れる比較的短 か い 半径内でしか成長し を い こ とを示 し , そ の 条件を明らか に し て
い る ｡
以上 の ように 本論文は種々 の領域に お ける自由電子 レ ー ザ ー の 増幅とその 飽和の 機構を明らかに し
効率向上の ため マ イ ク ロ 波 の 印加がきわめ て 有効である こと を示 して い る ｡ こ れら の 成果は レ
ー ザ ー
工 学 に お い て貢献すると こ ろ大で ある ○ よ っ て 本論文は博士論文と し て 価値あるもの と認 める ｡
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